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1） 求人・求職サイトいわゆるジョブサイトの殆どがキャリアサービスを行っている。アメリカでのジョブサ































3) 最もベーシックなサービスは 1 時間程度のキャリアカウンセリングで，電話や対面形式のマンツーマンで
行う。自分の強み，目標設定の明確化，効果的なＰＲ方法，キャリアマネジメントの指導を受けられる。所
要時間は 1時間で 80 ドルから 100 ドル程度である。
最近人気が高いものは，明日，面接があるなど緊急時のコンサルティングで，履歴書の簡単な見直しや人
事考課に対する準備，給与交渉のヒント，面接前のアドバイス等に利用できる駆け込み寺のようなもので，
街角にある。予約なしの立ち寄り制のものである。料金は 20 ドルから 25 ドルと比較的利用しやすい金額設
定である。他に，カウンセラーによる疑似面接を行い，面接スキルを向上させるサービスもある。ビデオに
録画して自宅に持ち帰ることができる。所要時間は 90 分で 100 ドル程度である。







































































2003 年 4 月に公表された米国会計検査院の報告“Multiple Employment and Training Programs”
によると，2002 年に実施された連邦の 44 の雇用・訓練サービスのうち，若年を対象とした職
業訓練は，各省庁のものを合わせて 6つのプログラムが実施された。アメリカの公共職業訓練
は主に失業者や貧困層，難民，障害者に特定したものであるが，その予算の累計額は 27 億ド
ル超（2003 会計年度），参加人数の累計は約 47 万人（2002 会計年度）に達する。このうち代
表的な 3つのプログラムを紹介する。
1 つは連邦労働省のWIA若年プログラムで，ワンストップセンターで実施される。予算額











予算は約 15 億ドルと前年度より増額された。2002 年の参加者数は約 6.8 万人で，開始以来
200 万人以上が参加した実績を持つ。学校教育，職業訓練，生活訓練，仕事に必要な教育など，
労働市場にとどまるのに必要なスキルを習得させることを目的とする。寄宿所は全米に 118 カ
所設置され，在籍期間に制限はないが 2000 年度の平均在籍期間は 10.6 カ月，プログラムを修









2000 年度の修了者の就職率は 94 ％で，その平均賃金（時給）は 7.97 ドルと目標の 7.49 ドル
を上回ったが，就職継続率（就業後 90 日）は 67 ％と目標に満たなかった。2001 年度のプロ
グラム修了者のうち，90 ％が就職，就学，または入隊している。
3つめは，住宅都市開発省が実施するユースビルドプログラムで，1992 年，Hope for Youth
プログラムとして住宅地域開発法（Housing and Community Development Act of 1992）のもと開




得者のために住宅の供給も行う。対象は 16 歳から 24 歳の低所得者で高校を中退している者，
特に女性に重点を置いている。所得要件や教育要件を満たしていなくとも教育上のニーズがあ









降，2001 年までに累計で 8,351 人が参加，4,935 件以上の住宅建設や修復をした。また，修了
















































































































（図表2） AMERICA' S CAREER INFONET 検索結果例�
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・ DOL/ETA “Notice of availability of funds and solicitation for grant applications for the national
grants portion of the Senior Service Employment Program” Nov.2002
・ DOL/ETA “Training and Employment Information Notice to All State Workforce No.15-00”
・ DOL/ETA http://wdsc.doleta.gov/jobcorps/
・ GAO“MULTIPLE EMPLOYMENT AND TRAINING PROGRAMS Funding and Performance
Measures for Major Programs-” April 2003
・ CWIB“California Health and Human Service Agency Employment Development 2002”
・ AACC (ALL ABOUT COMMUNITY COLLAGES) http://www.aacc.nche.edu
・リクルートワークス研究所　2002 Vol.5“アメリカカリフォルニア州の労働市場サービス”
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